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ra fa un any que el a Teatre Bartrina va 
tornar a aixecar el teló 
després d'una llarga tem- 
porada en qui3 el va 
haver de baixar per les 
obres de remodelació. Va 
costar mans i mhnigues 
arranjar el teatre i des- 
prés vam haver 
d'esmerqar moltes hores 
de feina i moltes dosis de 
bona voluntat per part de 
tots per constituir i enge- 
gar el Consorci del Tea- 
tre Barbina. 
Per6 al Centre de Lectu- 
ra estem contents i som 
optimistes dels resultats 
obtinguts fins ara. De fet, 
el Consorci es va consti- 
tuir 1'1 de gener d'en- 
guany. Per tant, només fa 
quatre mesos que funcio- 
na. És poc temps perd 
prou perqui3 ens permeti 
afirmar que compleix 
amb satisfacció les seves 
funcions i que la Comis- 
sió Artística, que és 
l'brgan encarregat de 
decidir la programació, 
s'ha desvetllat com una 
eina eficq. Ens ha ofert 
de moment una progra- 
mació diversa i atractiva, 
que ha connectat de 
seguida amb els gustos 
del públic. Un públic que 
ha respost molt millor 
del que les previsions 
inicials indicaven. I 
aquesta reacció és la que 
ens fa sentir satisfets. 
No obstant aixb, és bo 
que esperem el balanc; 
que la Comissi6 Artística 
realitzari aquest estiu 
abans de decantar-nos 
pel triomfalisme. Segur 
que hi ha aspectes que 
s'hauran de polir i millo- 
rar. Perb creiem que 
anem pel bon camí i que 
aquesta apreciació coin- 
cideix amb la dels socis i 
la del públic, als quals 
hem d'agrair el suport 
que han dispensat fins 
ara al Teatre Bartrina. 
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